










La vie de 
château
La vie de 
château
Chut ! Plus 
de bruit
La vie de 
château






Table à bricole : Madame Patate et Monsieur Pomme-de-Terre    
Studio photomaton


















au trésor à 
travers le musée
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
Sérigraphie : 
À vos patates !
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
Grande chasse
au trésor à 
travers le musée
Grande chasse












































































Les 1ers habitants 
de Genève
Comment voir 
dans la nuit ? 
Un pharaon 









La taille du silex
Les 1ers habitants 
de Genève
Comment voir 
dans la nuit ?
Les 1ers habitants 
de Genève 
Comment voir 
dans la nuit ? 
Un pharaon 











et le taureau 
Persée et
le dragon
Vénus et Adonis 
Europe et 
le taureau
Léda et le cygne 
Persée et
le dragon
Léda et le cygne
Superhéros
Myth’enfolie
Un stabile 
de Calder





